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РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
•ПРИМЙСЕЙ В КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ МАШИНАХ. 
• . • Портянко Г.Н..Нестерков П.Ф., 
(5ШСХ, г.Минск) 
Изучение состава картофельного вороха в картофелеуборочных 
комбайнах, работающих на полях, засоренных камнями, показало, что 
после отделения почвы 4 0 . . . 6 0 процентов от всех примесей, прохо­
дящих через машину, составляют примеси, размеры которых больше 
размеров крупных клубней. Наличие этих примесей (камней, корневищ 
пырея и др . ) ухудшает качество работы щеточных камнеовделителей. 
В Белорусоком институте механизации сельского хозяйства раз­
работан и испытан отделитель крупногабаритных примесей на базе 
редкопруткового транспортера картофеуборочного комбайна ККУ-2А. 
Рабочая ветвь редкопруткового транспортера выполнена с перепадом, 
а установленная снизу прилегающая по контуру продольная решетка 
Образует о ней ячеистую поверхность. Раемер ячеек отделителя оп­
ределяется количеством продольных прутков решетки и может изме­
няться в зависимости от размеров крупных клубней. Над ячеистой 
поверхностью перед перепадом и после него установлены приемный 
и задерживающий фартуки, о&опечнвающйе снижение скорости соуда­
рения, клубней и уменьшение нх потерь. 
. Аналитически получены выражения для определения скорости 
соударения клуйней о рабочую Поверхность отделителя до и после 
перепада, обоснована величина перепада, обеспечивающая сбрасыва­
ние клубней картофеля с поверхности примесей, находящихся на отде­
лителе, 
Испытаний отделителя крупногабаритных примесей на баз*» кар­
тофелеуборочного комбайна ККУ-2А показали, что ив машины в середи­
не технологического процесса, без потерь кпубней удалится Р О Я 
крупная Фракция примесей, составляющая <10.. , ? 0 * от и»' сбиуп? *->-
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